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ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 
РОЗВИТКУ 
 
Початок ХХІ ст. знаменує собою завершення епохи індустріалізації і початок 
ери постіндустріального інформаційного суспільства, в якому провідна роль належить 
НТП і формам його реалізації – інноваціям, а головним ресурсом розвитку стає знання 
та інформаційно-інтелектуальні технології, що вирішують проблему обмеженості 
ресурсів, відкривають нові горизонти зростання продуктивності праці й 
відтворювальних процесів. Людина стає генератором нових ідей. 
Інтеграція України в Європейський простір обумовлює необхідність підвищення 
її конкурентоздатності через реалізацію інноваційної моделі розвитку. Реалізація 
інноваційної моделі національної економіки дасть можливість збільшити обсяг 
наукомісткої продукції з високою додатковою вартістю.  
Необхідність у впровадженні інноваційної моделі розвитку національної 
економіки полягає в наступному: ключовим фактором економічного зростання є 
розвиток тих галузей, що визначають НТП; економічний розвиток в національній 
економіці характеризується певною нерівномірністю з недостатнім розвитком галузей, 
що визначають НТП; сучасне технологічне зростання має глобальний характер і 
залежить від конкурентоздатності національної економіки і її інноваційних переваг. 
Сьогодні в Україні організаційні форми інноваційної інфраструктури ще 
недостатньо розвинуті. Бізнес-центри, технополіси та технопарки, венчурні та 
інвестиційні фонди поки що  досить слабкі і не можуть в повній мірі забезпечити 
інноваційний розвиток. У зв‘язку з цим основними інструментами реалізації 
інноваційної стратегії зростання конкурентоспроможності вітчизняної економіки 
мають стати: створення ефективної системи взаємовідносин наука – освіта – 
виробництво в розвитку інноваційної діяльності; створення та розвиток 
загальнодержавної мережі інноваційної інфраструктури; формування чіткої системи 
нормативно-законодавчого регулювання інноваційної діяльності; створення механізмів 
інтелектуального та фінансового забезпечення реалізації пріоритетів інноваційного 
розвитку; формування сприятливого середовища для розвитку науково-технічного 
потенціалу та кадрового забезпечення реалізації інноваційної моделі національної 
економіки; створення середовища та механізмів для переорієнтації інвестиційних 
потоків на високотехнологічні сфери виробництва, що дасть можливість підвищити 
рівень наукомісткої продукції; формування системи регулювання законодавчого та 
державного ринку венчурного капіталу у сфері інноваційної діяльності. 
Одним з головних напрямів на шляху інноваційного розвитку є розробка і 
реалізація державної науково-технічної політики на перспективу, яка передбачає: зміни 
в науково-технічній сфері і в управлінні нею; державну інноваційну стратегію та 
організаційні механізми її реалізації; поєднання ринкових методів управління науково-
технологічною діяльністю з методами її державного регулювання; розвиток науки у 
державі. Сьогодні особливо актуальним в національній економіці є розвиток 
спеціальної інфраструктури інноваційного підприємництва. Необхідно активізувати 
конкурси інновацій, проведення венчурних ярмарків, збільшити державне замовлення 
на підготовку кадрів  для інноваційного підприємництва через систему дослідницьких 
магістерських програм, зокрема інноваційних менеджерів та фахівців з венчурного 
інвестування.  
